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A f K im  Furdal
Den nyere byudvikling i provinsbyerne efter 
århundredsk ifte t  må, til trods for en række a f  
bøger der  har  set dagens lys i de senere år, 
siges at være s tedm oderlig t behand le t .2 Ved 
K old ing  S tadsarkiv  h a r  vi i 1989 forsøgt at 
råde bod på denne situation med projekt 
»H avebyen  Kolding« med under tegnede som 
projektleder. En a f  de problemstill inger, som 
projektet undersøgte, var  den sociale adskil­
lelse (segregation) a f  byen. I det følgende skal 
jeg  kort forsøge at ridse nogle a f  projektets 
foreløbige resu lta te r  på dette  om råde  op.
I undersøgelsen h ar  jeg  specielt fokuseret 
på 2 fænomener, der  har  haft be tydning for 
K oldings udvikling og for m ange and re  p ro ­
vinsbyer.
1. F rem kom sten  a f  haveselskaber fra ca. 
1910 til slu tn ingen a f  50’erne.
2. S tats lånsliusene fra 1938 til 1958.
mulighed. De billige s ta ts lån  var  derim od et 
initiativ fra centralt  hold, der  særligt fik be­
tydning efter 2. verdenskrig, til a t  sætte gang i 
boligbyggeriet. F ra  1960’erne gjorde frem­
komsten a f  » typehuset« og den teknologiske 
udvikling inden for byggebranchen  det m u ­
ligt at nedbringe de faktiske byggeom kost­
ninger. Endelig  h a r  sta ten  og kom m unerne  
siden første verdenskrig via forskellige s tø tte­
o rdninger  eller offentligt byggeri søgt at skaffe 
boliger til dem , der  ikke økonomisk formåede 
at erhverve eget hus.
Som første led i projektet var  det nødven­
digt a t  skaffe et præcist overblik over antallet 
a f  haveselskaber i Kolding, deres placering og 
oprettelsestidspunkt.  I dette  arbejde var  det 
nødvendigt med en systematisk gennemlæs­
ning a f  realregistrene til skøde- og pante- 
protokollerne sam t tingbøgerne. Resulta te t 
a f  dette  arbejde er siden blev kortlagt jf. 
figur 1.
For en fuldstændigheds skyld bør endvidere 
nævnes typehusbyggerie t fra begyndelsen a f  
1960’erne og parallelt med det private bolig­
byggeri den sociale boligsektor.
Alle fire fænom ener er udtryk for et forsøg 
på at nedbringe om kostn ingerne ved at skaffe 
tag over hovedet. H aveselskaberne var  et de ­
centra lt  og vellykket forsøg på »græsrodsni­
veau« ved hjælp a f  en bestem t organisa tions­
form, nemlig ved oprettelsen a f  private for­
eninger a t skaffe eget hus for en befolknings­
g ruppe,  der  ikke tidligere havde haft denne
Byggeselskaber, haveboligselskaber 
og haveselskaber
Indledningsvis kan der  være g rund  til kort at 
skelne mellem flere forskellige typer a f  sel­
skaber, der  indtil tressernes parcelhusbyggeri 
har  spillet en vigtig rolle for at realisere de 
m indrebem idledes d røm  om det lille hus.
Sideløbende med opførelsen a f  spekula­
tionsbyggeri begyndte den bedrestillede del af
*Kim Furdal, f. 1958, cand.m ag., projektleder.
1. Artiklen er en bearbejdet udgave a f mit fordrag på K oldinghus den 15. m arts 1990 ved m ødet for 
sam arbejdspuljen for danske bymiljøer i nyere tid.
2. A f nyere artikler og bøger inden for om rådet kan bl.a. nævnes: Dragsbo, Peter (1988 & 1990) 
H vidberg, Ena & og H annelene Toft Jensen  (1986, 1987a & 1987b) M øllgaard, Johannes (1986)
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Fod under eget bord
Den sydlige del a f  Kolding. I  midten ses den sydgående Flader slevvej. Til venstre i billedet ses haveselskaberne Solvang og 
Iowa, der på fig u r 1 er haveselskaberne nr. 5 og 8. Medlemmerne a f  haveselskaberne byggede, når der var penge, oftest efter 
at grunden var betalt. På billedet ses enkelte nyopførte huse mellem de mange havelodder. Billedet er formentligt taget i 
midten a f  1930 'erne.
I s lutningen a f  1800-tallet kom de første 
boliglove, der  gav s ta tsstøtte til opførelse a f  
arbejderboliger.  Den første kom i 1887, men 
det var  først den forbedrede boligstøttelov i 
1898, der  for alvor sa tte  skub i oprettelsen a f  
byggeforeninger. Byggeforeningerne fik stor 
betydning  for K øbenhavn ,  hvor der  blev o p ­
ført om kring  3000 lejligheder med tilhørende 
have. Byggeforeningerne kom dog ikke til at 
spille nogen rolle i Kolding, hvor der  ikke 
blev oprette t  en eneste forening.
F ra  socialistisk side blev det kritiseret,  at 
selskaberne ved at overdrage husene til m e d ­
lem m erne på denne m åde  skabte en gruppe  a f  
småkapitalis ter,  der  kunne spekulere i væ r­
distigningerne. I en tale ved boligkongressen i 
1917 kom form anden  for Dansk Havebolig­
forening ind på dette  problem: »Byggefore­
n ingerne bliver paa  denne M a ad e  ikke den 
billige Boligreserve for ubem idlede Klasser, 
som de skulle være, men bliver det værste, 
som de overhovedet kan blive, nemlig det
arbejderklassen selv at løse boligproble­
merne. I s lutningen a f  1800-tallet opstod en 
række byggeforeninger med det formål at bygge 
gode og sunde boliger for foreningernes m e d ­
lemmer. Foreningerne blev o rganiseret på an- 
delsbasis, hvor hvert m edlem  betalte et lille 
ugentligt kontingent.  Efter et halv t års m ed­
lemsskab opnåede  m ed lem m erne  ret til at 
deltage i lod trækningen om lejligheder i de 
ejendom m e, foreningen opførte. Såfremt et 
m edlem  ved lodtrækningen fik tildelt en lej­
lighed, skulle vedkom m ende betale en fast 
boligafgift, indtil huset var  betalt . For at bil­
liggøre byggeriet blev husene ofte opført på 
de billigste g runde  efter en fælles tegning. 
H usene  v ar  ofte de i tiden om kring  å r h u n ­
dredskiftet populæ re dobbelthuse  med hvid- 
pudsede m ure, m a n za rd ta g  i rød tegl, små- 
sprossede v induer  og en lille havelod til de 
enkelte lejligheder. For at lette finansieringen 
rum m ede  husene ofte en lille udlejningslejlig­
hed eller en butik.
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forholdsvis allermest hidsige Led i Husle je­
stigningen, idet som bekendt sm aa  K ap ita l i ­
ster altid er mere ivrige efter at realisere en 
øjeblikkelig avance end de s tø r re« .5
Som en reaktion på denne  udvikling opstod 
der  i begyndelsen a f  å rhundredsk ifte t  en 
række haveboligforeninger, hvis formål var  at 
skaffe m ed lem m erne  gode og sunde boliger, 
uden  a t det sam tid ig  blev muligt a t  spekulere 
i g rundværdistign ingerne.  I 1909 blev 
»D ansk  H aveboligforening« danne t.  Den 
skulle fremme haveboligsagen, og 2 å r  efter 
blev den første haveboligforening Grøndals-  
vænge i K ø b en h a v n  oprettet.  For a t forhindre 
spekulation blev jo rd en  købt a f  K øbenhavns  
K o m m u n e ,  der  lod hele købesum m en indestå 
i bebyggelsen m od at få tilbagekøbsret til 
g runden  i de første 200 år  for den oprindelige 
købesum  sam t bygningernes værdi. Dermed 
sikrede k om m unen  sig hele g rundvæ rd is t ig ­
ningen, mens foreningen stod som ejer a f j o r ­
den og bygningerne. Foreningens m ed lem m er 
fik der im od kun b rugsre tten  til lejlighederne.
I K old ing  blev disse synspunk ter  bl.a. a n ­
ført a f  den senere borgmester,  redaktør  af  
K old ing  Socia ldem okrat K n u d  H ansen  u n ­
d er  d eba t te rne  om opførelse a f  de første kom ­
m unale  boliger i 1916/17. Sikring a f  boliger 
v ar  for Socia ldem okratie t i Kolding et sa m ­
fundsanliggende, som ikke kunne overlades 
til pr ivat spekulation. En lignende indstilling 
lå givet bag  et an onym t angreb  i Kolding 
S ocia ldem okrat den 18. februar  1918 mod 
H /S  Fjordglimts p laner  om kloakering og be­
byggelse a f  haveselskabets jorder:
»Er det ikke en vild Idé at lave Selskabet 
om fra et Haveselskab, hvor m ed lem m erne  
h ar  befundet sig vel, til et Byggeselskab hvor 
alt bliver Spekulation, og hvor ingen kan se, 
hvad F rem tiden  vil bringe paa  plads, hvor 
der  hverken er V and  eller Gas. Slaa koldt 
V and  i Blodet,  inden  det er for sent,  — at blive 
ved J o r d e n  det tjener os bedst«.
Få år  senere havde Socia ldem okratie t i 
K old ing  æ ndre t  indstilling til haveselska­
berne. K old ing  Socia ldem okrat,  der  fulgte 
nøje med i haveselskabssagen, kunne den 14.
3. C iteret efter Peter D ragsbo (1982).
4. Jydske T idende 1944, den 19. april.
novem ber  1923 med glæde konsta te re en kraf­
tig vækst i antallet  og noterede i den for­
bindelse bevægelsens be tydning  for sam fun ­
det og den  enkelte havedyrker: »En foretagen 
O ptæ lling  a f  samtlige haveselskaber og disses 
arealer  h a r  givet til Resultat,  at der  i K olding 
findes, saavidt vi h a r  kunnet konstatere, ikke 
m indre  end 19 Haveselskaber, der  t i lsam m en 
raad er  over et areal a f  ca. 137 T dr .  Land , 
udstykket i 953 Parceller. Det kan saaledes 
med Rette siges, at Bevægelsen ogsaa her i 
Kold ing  h ar  haft V ind  i Sejlene. Vi hilser 
dette  Resulta t med Glæde, idet vi nærer  For­
visning om, at Kolonihavesagen er en god og sund  
Bevægelse, som vil være a f  stor Betydning, saa- 
vel for den enkelte H avedyrker  som for S am ­
fundet som Helhed. Kolonihavesagens kul­
turelle, æstetiske og økonomiske G oder  er 
uomtvistelige. M ed  hensyn til ernæringsfor- 
holdene i de sm aa  Hjem spiller H aven  en 
Rolle med dens Frugter,  U r te r  og G rø n tsa ­
ger, den æstetiske Sans vækkes ved Dyrkning  
af  Blomster, og for Børnene kan vel næ ppe 
tænkes bedre og sundere  T um leplads end H a ­
ven. For arbejdere, som til daglig finder deres 
Beskæftigelse indenfor fire Vægge, kan Frit i­
den heller ikke anvendes paa  en bedre  og 
sundere  M aade , end ved arbe jdet i Haven. 
For den sundhedsm æssige Side a f  Sagen har  
ogsaa vore L æ geautorite te r  et aa b en t  øje«.
Haveboligselskabernes inddragelse a f  ejen­
dom svæ rdis tigningerne tiltalte heller ikke 
borgerne i Kolding. M ange  a f  haveselskaber­
nes m ed lem m er har  sikkert kunne dele for­
m anden  for D ansk Haveboligforening F.C. 
Boldsens opfattelse a f  havebyens moralske og 
sundhedsm æssige værdi, men hvad  angik ejen­
dom sretten ,  h a r  de fleste sikkert været enige 
med den m angeårige  form and for K o lon iha­
veforbundet i Kold ing  Peter M a iland ,  der 
ved sin afgang i 1944 understregede be tyd ­
ningen a f  den personlige ejendomsret: » Inden  
for K olonihaveforbundet er vi a f  den opfat­
telse, at det, der  bygges på Kolonihavejord , 
skal være personlig E jendom, og det opnaaes 
jo  ikke med andelshuse« .4
M ed lem m erne  ønskede fod un d er  eget
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bord og ikke en eller anden  ejendomsform, 
der  fjernede den personlige e jendomsret og 
den medfølgende dispositionsfrihed. Derim od 
kunne de godt b ruge haveboligselskabernes 
organisationsform  til a t  finansiere erhvervel­
sen a f  egen jo rd lod .  H aveselskaberne blev o r­
ganiseret som en økonomisk forening, der 
skulle stå for køb og finansiering a f  et pas ­
sende stort jo rdstykke sam t udparcelleringen 
a f jo rd e n  i lodder til foreningens m edlem m er.
Foreningerne opstod i reglen ved, at  en 
eller flere personer annoncerede  i Kold ing  
Socia ldem okrat efter andre ,  der  ville være 
med til a t  d an n e  et haveselskab for at købe en 
jord lod .  In itia tiv tagerne havde som reglen i 
forvejen fået t i lbudt en jo rd lod .  Sælgerne var 
enten gårde jeren  selv eller mellem handlere, 
der  havde opkøbt jo rd en  med henblik på vi­
deresalg. Disse m ellem handlere  var  i reglen 
folk, der  i kraft a f  deres arbejde, oftest som 
heste- og k rea tu rhand le re ,  i forvejen kendte 
g å rd m æ n d en e  om kring  Kolding. Et godt ek­
sempel på  dette  er k rea tu rhand le r  J .  L. H a n ­
sen, der  ved flere lejligheder op træ der  som 
m ellem handler .
Det var  haveselskabet,  der  stod som køber 
a f  jo rden .  M ed lem m erne  var  d e rp å  forpligti­
gede til hver uge at betale et fast afdrag efter 
deres økonomiske formåen, hvilket i reglen 
skete over 5 højest 10 år. Efter det fastsatte 
årem ål, og n å r  jo rd en  var  betalt, fik den p å ­
gæ ldende overdraget skødet på  jorden til p r i­
vat ejendom. Inden  da  m å tte  det enkelte 
m edlem  søge foreningens tilladelse, hvis han 
ikke længere ønskede eller ikke kunne beholde 
jo rden .  Boligbyggeriet var  i m odsæ tn ing  til 
byggeforeningerne en privatsag, der  ikke be­
rørte haveselskabet.  M ange  a f  selskaberne 
havde dog servitutter,  der  lagde faste ram m er  
for byggeriet æstetiske udseende. H aveselska­
bet »Iowa« betingede sig således i skødet, at 
bygningerne skulle holdes i villastil på ikke 
over 2 etager. Skødet forbød endvidere virk­
somheder, der  medførte røg, støj- eller lugt­
gener. V illaerne skulle holde en byggelinie på 
6 alen fra vejen, hverken m ere eller mindre. 
Der var  langt fra disse servitu tter  til haveby­
ideens pioner arkitekten  Ebenezer  H ow ards  
ideer om selvstændige forstæder som en b la n ­
ding a f  h jem og arbejde.
Haveselskaberne i Kolding
Haveselskabernes be tydning  for den nyere 
byudvikling i K old ing  kan næ ppe overvur­
deres. H ovedpa r ten  a f  de private  udstykn in ­
ger i årene 1910 til 1960 blev finansieret ved 
oprettelse a f  haveselskaber. I alt blev der  op ­
rettet  55 selskaber fra det første »Sønder- 
vang« i 1911 til det sidste »Thorshøj«  i 1959. 
A f disse gik to konkurs, et tredje blev opkøbt 
a f  kom m unen , da  det ikke lykkedes for have­
selskabet at få byggetilladelse til grunden , 
mens en fjerde handel blev annulleret.
Boligen er et langvarig t forbrugsgode, der  
under  norm ale  om stæ nd igheder  skal forren­
tes over en lang årrække. De økonomiske kon­
ju n k tu re r  h e runde r  ren ten iveauet h a r  derfor 
haft en afgørende indflydelse p å  byggeriet.  
Foruden det langsigtede mål a t fa eget hus på  
egen jo rd ,  havde haveselskaberne en anden  
vigtig funktion nemlig, at de kunne udnyttes  
som nyttehave. En funktion, vi no rm alt  ikke 
tænker over i dag, hvor p rydhaven  de fleste 
steder h a r  ers ta tte t  nyttehaven. H aven  u d ­
gjorde et vigtigt supp lem ent til familiens øko­
nomi med kartofler, kål, radiser, æbler etc. 
For m ange  a f  m ed lem m erne  blev haverne 
sm å landbrug , der  ikke alene supplerede fa­
miliens husholdning  med grønsager og frug­
ter, men også med kaniner, fjerkræ og grise. 
Lovene for haveselskabet »Søndervang« tog 
derfor også højde for disse situationer: »Det 
tillades M ed lem m erne  a t holde Fjerkræ og 
deslige, n aa r  de er forsvarlig indhegnede. K a ­
niner og Svinehold m aa  kun finde sted i 
g ru n d m u re d e  Huse. V irksom heder a f  stø­
jende  A rt  eller som m edfører stærk Røg eller 
Lugt m a a  ikke drives paa Jo rd en .«  N aboerne  
skulle ikke belemres m ed svin, der  gravede sig 
ud. U d en  dette  fødetilskud havde m ange fa­
milier næ ppe haft nogen mulighed for økono­
misk a t realisere deres drøm  om eget hus. Det 
m å dog ikke forlede til økonomisk de te rm i­
nisme. H aven  var  sam tidig  et fristed for fami­
lien, hvor m an  kunne slippe væk fra den to ­
værelseslejlighed i Koldings spekulationsbyg­
geri.
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Tabel 1. Haveselskaberne i kronologisk orden




2. 26.06.1912 Fjordglim t
52. 1916-1929 C arl Ploug
3. 10.02.1916 H øjvang






10. 04.05.1920 Gim le
11. 04.05.1920 Vesterlykke
12. 24.08.1920 fre m
13. 14.11.1922 Frem tiden
14. 02.04.1923 Belvedere
15. 06.11.1923 N ørrevang
16. 1924-1926 M unkenborg
17. 02.09.1924 Lykkebo
48. 1926-1928 Brunebæk
47. 1926-1931 Brændkjæ r
17. 30.03.1926 Havelykke
18. 20.07.1926 M unkehaven,
(17.04.1929 på tvangsauktion)
49. 1927-1931 Højlykke
19. 06.03.1928 Ø sterlykke
20. 05.12.1929 Bakken






26. 07.11.1941 Sønderm arken
27. 05.12.1941 K ongevang
28. 23.06.1942 Skovly




50. 19.10.1943 M osevang
31. 22.10.1943 K lostervang
32. 26.10.1943 D anevang
33. 31.01.1944 D rachm anns Eje.
Jo rd en  blev købt a f  K olding K om ­







39. 15.03.1951 T horb jerg
40. 03.09.1952 T hordal
41. 06.10.1952 H jortsm inde
42. 19.02.1953 M arienlyst
43. 12.10.1953 Seesthus,
(16.12.1953 annulleret)
54. 28.12.1954 H ånd  i hånd,
(09.11.1955 på tvangsauktion)
44. 30.07.1954 Galgehøj
55. 09.09.1959 T horshøj.
Kilder: Realregistre til Skøde- og panteprotokoller. 
Tingbøger.
Det er derfor heller ikke særligt overra­
skende, at ovenstående liste over oprettede 
haveselskaber i Kold ing  afspejler de økono­
miske konjunkturer,  boligm anglen og ikke 
m indst forsyningsproblemerne under  de to 
verdenskrige. O pre tte lsen  a f  nye haveselska­
ber sætter ind i to bølger med henholdsvis 
den første og den anden  verdenskrig som ka­
talysatorer.  11911 blev det  første haveselskab 
i K old ing  oprettet ,  men det var  først under  
første verdenskrig og de følgende å r  med for­
syningsproblem er og voldsom boligmangel, 
at Kold ing  oplevede et regulært boom i nyop­
rettede haveselskaber. D erpå  ebbede bevæ­
gelsen stille ud, og 30’ernes krise satte et ef­
fektivt stop for ti lvæksten a f  nye selskaber.5
N avnene på  m ange  a f  de nysta rtede have­
selskaber i disse å r  afspejler en idealisme og et 
håb  for fremtiden, som f.eks. Østerlykke, H a ­
velykke, Lykkebo, F rem tiden  og Frem, mens 
and re  som Søndervang, Fjordglimt, Højvang, 
F jordvang, Bakken og N ørrevang  fortæller 
om stedets beliggenhed og naturoplevelsen. 
Det var  navne, der  spillede en vigtig rolle for 
beboerne, og som der  blev hæget om. Da 
gadenavneudvalge t  i forbindelse med den 
store gadenavnerevision i 1935 havde fore­
slået gadenavne t »Valmuevej«, m odtog  u d ­
valget en skarp  protestskrivelse fra havesel­
skabet F jordvang med følgende ordlyd: »Val­
muevej! En M indelse om Spaniolernes H æ r ­
gen i vort Fædreland , en M indelse om B ran ­
den paa  Koldinghus. Valmuen! En 
p rangende, hu rtig t faldende, hu rtig t døende 
Blomst, hvo ra f  der  udvindes en a f  de farligste 
Gifte. Fjordvang! Et sm ukt N avn, hvis første 
Stavelse bringer  i Tanken  vor skønne Fjord, 
vi elsker vort Fædreland , vi elsker F jordvang, 
og intet N avn  kan bedre betegne den Plet, vi i 
saa m ange A ar  h a r  hæget om «.6
Det blev 2. verdenskrig med de derpå  føl­
gende forsyningsvanskeligheder, der  for a n ­
den gang satte et voldsom t skub i havesel- 
skabsbevægelsen. I alt blev der  oprette t  15 
nye selskaber under  2. verdenskrig, hvilket 
udgør lidt over en 1/4 a f  Koldings samtlige 
haveselskaber. N avne som Egelykke, Bøge­
lykke, Lykkevang og Lykkehøj, afspejler som 
i de første haveselskaber et håb  for fremtiden; 
men sam tidig  sa tte  krigen sine spor med n a ­
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tionalt betonede navne som K ongevang, Da- 
nevirke, D anevang  og D ra ch m an n s  Eje.
Krigsafslutningen havde ikke overflødig­
gjort haveselskaberne. Efterkrigstiden var 
s tadig præget a f  forsyningsproblemer. S am ti­
dig havde krigen forvandlet et boligoverskud 
før krigen til et bo ligunderskud efter krigen. 
Da regeringen i 1946 derfor vedtog loven om 
statslån til m indrebem id lede  familier, var  der 
kom m et et nyt inc itam en t til at oprette  nye 
haveselskaber. Resulta te t blev 11 nye have­
selskaber, indtil loven om sta tslån  til privat 
boligbyggeri blev afskaffet i 1958.
M edlem m erne
M eget ofte er det hævdet,  at haveselskaberne 
var  et forsøg fra den bedre stillede del a f
arbejderklassen på at skaffe eget hus. Ret be­
set er der  ingen, som h a r  undersøgt dette. Je g  
har  derfor foretaget en systematisk registre­
ring a f  de første grundejere på basis a f  t ing­
bøgerne, så vidt dette  var  muligt inden for de 
tidsmæssige ram m er,  jeg  havde. H vert m e d ­
lem fik tildelt et soc ia lg ruppenum m er efter 
D anm arks  Statistiks p r in c ip p e r /
I alt er der  registreret 1352 m edlem m er,  
hvilket så vidt jeg  kan skønne, udgør over 
halvdelen a f  samtlige m edlem m er.
H aveselskaberne var, som det fremgår a f  
tabel 2, en arbejderbevægelse eller rettere en 
bevægelse for de ufaglærte arbejdere, som u d ­
gjorde knap  halvdelen a f  selskabernes m e d ­
lemmer. På den bagg rund  er det heller ikke 
overraskende, at Kolding Socia ldem okrat var  
den foretrukne avis, n å r  et nyt haveselskab 
skulle startes. I tiden om kring 1920 vrimler


















Kilde: Bygningsinspektørens beretning. Borgm esterkontorets arkiv. ks. 211.
6. B ruun, Georg: »K oldings gader« i: Byrådsbogen 1936/37 24 s. 20.
7. O pdelingen i socialøkonomiske kategorier er foretaget ud fra D anm arks Statistik, Folke- og Boligtæl­
lingen 9. N ovem ber 1970. Boligen (K bh. 1975) s. 11-14 sam t Statistisk Tabclværk 1972: 111, A l, 
Bornholms amt. Bilag 84: Erhvervskoden og Bilag 90: Fagkoden.
O pdelingen er ikke uden kildemæssige problem er. Først og fremmest rum m er m aterialet en tendens 
til at undervurdere de selvstændiges andel af den sam lede population. M ateria let giver ingen um iddel­
bar mulighed for med sikkerhed at rubricere erhverv som snedker eller ju rist. Er der tale om ansatte 
eller selvstændigt erhvervsdrivende?. Hvor der ikke har været mulighed for at foretage en sikker 
indplacering, er de pågældende placeret som lønm odtagere. De socialøkonomiske grupper er de 
sam me som Johannes M øllgaard anvendte i sin bog om Viborg (1986).
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5. Derim od satte krisen i 30’erne ikke en stopper for nybyggeriet i Kolding. K olding oplevede i 30’erne en 
kraftig vækst i nybyggeriet. En væsentlig forklaring på denne vækst i husbyggeriet var indlemm elsen af 
de tilstødende om råder fra nabosognene i 1930.
K im  Furdal
K old ing  Socia ldem okrat med annoncer  til in­
teresserede læsere om at gå m ed ind i nyop­
rettede haveselskaber. Et godt stykke efter de 
faglærte og ufaglærte a rbe jdere  finder m an  en 
stor g ruppe  a f  selvstændige i fremstillings­
virksomhed og handel.  D erim od er alle andre  
g ru p p e r  næsten  fraværende i haveselska­
berne. Selvstændige i liberale erhverv som 
advokater,  læger etc. er nærm est eksotiske 
g ru p p e r  i selskaberne. Det var  heller ikke 
funktionærer og tjenestem ænd, som var med 
til a t  rydde de bare  m arke r  i Koldings u d ­
kant.
A rbe jd sm and  er den hyppigst forekom­
m ende og in tetsigende stillingsbetegnelse for 
de ufaglærte; men indim ellem dukker stil­
lingsbetegnelser op, der  knytte r  personer an 
til bes tem te v irksom heder og arbe jdsfunktio­
ner. Stillingsbetegnelser som chokoladearbej­
dere, s lagteriarbejdere , kom m unala rbe jdere  
og bryggeriarbejdere  fortæller, at de a rbe j­
dede ved henholdsvis F.D.B. (nu Nordchoko- 
lad), Andelssvineslagteriet,  K old ing  K o m ­
m une  og Slotsmøllen. Im id lert id  h a r  det kun 
de færreste steder været muligt i de enkelte 
haveselskaber at spore en tilknytning til en 
fælles arbe jdsplads.  A f  Lykkehøjs 15 ufag­
lærte a rbe jdere  angiver de 7 sig som værende 
tekstilarbejdere, hvilket kunne  tyde på  en til­
knytn ing  til enten  Bdr. Volkert eller Kolding 
Hørfabrik. D er hersker dog ingen tvivl om, at 
arbe jdsp ladserne  spillede en vigtig rolle ved 
oprettelsen a f  et selskab. I en polemik i K o l­
ding Socia ldem okrat den 25. j a n u a r  1918
kom et a f  selskabernes egne m ed lem m er ind 
på dette: »For over 5 A ar  siden traad te  der 
nogle -  lad os saa kalde dem  M idde ls tands-  
folk -  sam m en; de bestod væsentlig a f  T jen e­
s tem æ nd ved Je rn b a n e n ,  Arbejdere  og en ­
kelte H aandvæ rkere  og fastlønnede Funktio­
nærer, for ved S am m enslu tn ing  i In teres sen t­
skaber  at købe J o r d  og saa udstykke den i 
Haver, for saa senere, n aa r  T iden  mentes 
gunstig, d a  at opføre dem  en Bolig p aa  den 
erhvervede Jo rd lod .. .«
Erhvervsmæssigt udgjorde de faglærte a r ­
bejdere en homogen g ruppe  i haveselska­
berne. 15 faggrupper er således hver rep ræ ­
senteret med mere end 4 m edlem m er,  mens 
70 m ed lem m er eller 26.7% fordeler sig over 
fag med 1-4 personer  repræsenteret b landt 
haveselskabernes m edlem m er.  Det var  for­
trinsvis de håndvæ rkere ,  der  i større eller 
m indre  grad  selv kunne medvirke ved hus­
byggeriet, der  var  dom inerende. A f de store 
fag var  håndvæ rkerne  inden for byggefagene 
stærkest repræsenteret med 32.5% a f  s a m t­
lige faglærte arbejdere. D er  var  dog tale om 
en begrænset g ruppe  a f  fag, hvo ra f  tømrer-, 
snedker- og murerfagene var  a l tdom inerende.
En tredje gruppe, der  skiller sig ud, er de 
selvstændige erhvervsdrivende i fremstillings­
virksomhed og handel,  som udgjorde 12.1% 
af  m edlem m erne.  10 fag var  repræsenteret 
med mere end 4 m edlem m er,  mens de re­
sterende 54 m ed lem m er fordeler sig over fag 
med 1-4 m edlem m er.
I en tid med stadig større virksomheds-
8. Medlemmer a f  haveselskaberne i Kolding Købstad
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
2. A rbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 33 2,4
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 164 12,1
4. Selvstændige i liberale erhverv 27 2,0
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 47 3,5
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 67 4,9
7. Faglærte arbejdere 263 19,5
8. U faglærte arbejdere 591 43,7
9. Personer udenfor erhverv 113 8,4
10. U kendt 47 3,5
I alt 1352 100,0
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Figur 2. Medlemmer a f  haveselskaber i Kolding Købstad.8
fusioner kan der  være g rund  til at m inde om, 
at denne  kategori dækker over alt fra den lille 
håndvæ rksm ester  uden and re  ansatte  end sig 
selv til d irektøren i den store koncern med 
liere hun d red e  ansatte.  Det er nu ikke den 
sidste gruppe,  der  prægede billedet i havesel­
skaberne. M ange  a f  håndvæ rksm estrene har  
derfor ikke i deres liv og dagligdag adskilt sig 
fra de faglærte arbejdere. Indtil begyndelsen 
a f  å rhundredsk if te t  var  dagligvarehandlen  
centreret om kring den gam le bykerne, men 
med de nye haveselskaber i byens udkan t 
blev der  langt til den lokale købm and. I en 
tid, hvor bilen var  forbeholdt en velstående
minoritet,  h a r  der  været b rug  for m ange sm å 
detailforretninger.  D et er derfor ikke tilfæl­
digt,  at så m ange købm æ nd og bagere be­
nyttede lejligheden til a t  flytte ud  til de nye 
om råder.  H er  kunne de dække det støt vok­
sende behov for dagligvarer  i byens periferi. 
H aveselskaberne bød en m ulighed for på 
sam m e tid at bygge eget hus og stable en lille 
købm andsforre tn ing  på benene.
K ø b m æ n d  og bagere var  ikke de eneste, 
der  så de nye m uligheder, der  opstod. For de 
fleste a f  beboerne var  haven en nødvendig  og 
in tegreret del a f  familiens økonomi. A ndre  
formåede at gøre haven  til en lille forretning. 
N år  der  i m ateria le t forekommer 24 gar tne re  
b land t m edlem m erne,  m å det tages som et 
ud tryk  for, at enkelte h a r  drevet deres have­
b rug  videre end til selvforsyning. D a N.N. 
således i 30’erne byggede et hus på en jo rd lod  
i Vonsild, blev haven sam tidig  p lan te t  til med 
æbletræer, som senere skulle supplere lønnen 
m ed salg a f  æbler.
In teressan t  er det, at personer uden for 
erhverv udgjorde knap  10% af  m ed lem ­
merne. Betegnelsen dækker over en g ruppe  a f  
pensionister, fruer, rentiers og enker. D et fo-
Fod under eget bord
Tabel 2. Haveselskabernes medlemmer. Den erhvervsmæs- 






Cigarm ager: 5 1,9
Elektriker: 5 1,9
Maler: 12 4,7
M askinarbejder: 26 10,2
M askinpasser: 7 2,7










Faggrupper med liere end 4 personer er udskilt 
separat.
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1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v.
2. Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v.
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed, her­
under handel.
4. Selvstændige i liberale erhverv.
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede.
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underord­
nede.
7. Faglærte arbejdere.
8. U faglærte arbejdere.
9. Personer udenfor erhverv.
10. Ukendt.
K im  Furdal
Tabel 3. Flaveselskabernes medlemmer. Den erhvervsmæs­






E ntreprenører: 9 5,5
K aretm ager: 5 3,0
K øbm and 18 11,0
M alerm ester: 9 5,9
M urerm ester: 35 21,3
Skomager: 5 3,0




‘Faggrupper med flere end 4 personer er udskilt 
separat.
rekom m er besynderligt, a t  der  for s tø rs tepar­
tens vedkom m ende er tale om fruer. N orm alt  
er det m andens  stillingsbetegnelse, der  fore­
kom m er i t ingbøgerne. Privatøkonomiske for­
hold kan have spillet ind ved e jendom shand­
lerne, m en  der  kan muligvis også være tale 
om en g ruppe  a f  enker.
Statslånshusene
Som s ta tss tø tteordning  til boligbyggeriet var 
»Lov om byggeri med offenlig støtte«, der  var 
lovens fulde og korrekte titel, ikke noget nyt i 
1946. Allerede i 1887 kom den første sp a r ­
som m e lovgivning om støtte til boligbygge­
riet. Det var  imidlertid  først un d er  første ver­
denskrig  med en katastrofal boligmangel, at 
s ta ten for alvor begyndte at b lande sig i bolig­
m arkedet med forskellige former for støtte til 
boligbyggeriet. I 1917 kom som et resultat af  
Boligkommissionens arbe jde loven om lån til
Byggeforeninger og lov om lån til K o m m u n e r  
til Byggeforetagender. I 1922 blev de to love 
ers ta tte t  a f  en samlet lov om lån til bolig­
byggeri.9 Det er pr incipperne i denne lov­
givning, der med situationelle æ ndringer  d a n ­
nede g ru n d s tam m en  i de følgende boligstøtte­
love i 1933, 1938 og endelig 1946. Specielt 
genfinder m an  m ange a f  1938-lovens punk te r  
i 1946-loven.10 D et var  dog 1946-loven, der  fik 
den største gennemslagskraft,  mens 1938-lo- 
ven aldrig  rigtig kom i gang  som følge a f  
krigsudbruddet åre t efter.
Forarbejdet til 1946-loven havde været 
grundigt.  Allerede i 1941 nedsatte  Inden r ig s ­
ministeriet 2 udvalg, henholdsvis det Bjerre- 
gaardske udvalg (under deba t ten  kaldt det 
sagkyndige udvalg) og det D ah lgaardske  u d ­
valg (det politiske udvalg),  der skulle belyse 
boligsituationen. I 1946 udsendte  Indenrigs­
ministeriet betænkningerne fra de to udvalg, 
som dannede  g rundlaget  for 1946-loven.
Loven stillede i perioden 1946-54 75 mill. 
kr. til råd ighed  som lån til opførelse a f  bolig­
byggeri med lejligheder til den m indrebem id- 
lede del a f  befolkningen. Parallelt med dette 
stillede loven i sam m e periode 20 mill. kr. til 
rådighed som lån til parcel- og rækkehus­
byggeri til b rug  for ejeren. Lånene  skulle gi­
ves til m indrebem id lede  og specielt børnerige 
familier. Samtidig  satte loven en m aks im um s­
grænse for byggeom kostningerne. For køb­
stadskom m unerne  uden for K ø b en h a v n s ­
om rådet,  som i denne  forbindelse h a r  in te r­
esse, m å tte  håndvæ rksudgifterne højest be­
løbe sig til 20.000 kr. for enfamiliehuse og 
29.000 kr. for huse med 2 lejligheder. Denne 
del a f  loven fik en afgørende be tydning  for 
parcelhusbyggeriets  størrelse og indretn ing  i 
50’erne. H usene kom til a t  ligge på fra 80 n r  
til 90 n r .  Sam tidig  skete der  en stigende s ta n ­
dard isering  a f  parcelhusbyggeriet.  Lånene  
blev givet på meget gunstige vilkår, der  havde 
en løbetid på 20 år  med en rente på 2 .2% . Til 
sam m enlign ing  svingede den effektive rente
9. Lov om Laan til Byggeforeninger a f 31. m arts 1917, Lov om Laan til K om m uner til Byggeforetagender 
og Lov om Laan til Byggeforanstaltninger af 23. decem ber 1922.
10. Lov om Laan til Boligbyggeri og H uslejenedsættelse for m indrebem idlede børnerige Fam ilier a f  13. 
April 1938 og Lov om Byggeri med offentlig støtte a f 30. April 1946.
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Figur 3. Statslånsansøgere i Kolding Købstad.11
mellem 4.3%  og 6 .5%  i perioden fra 1950 til 
1957. Ved siden a f  dette  indeholdt loven en 
række bes tem m elser  til at fremme boligbyg­
geriet,  byggeri m ed socialt eller kulturelt for­
mål, renovering a f  ældre e jendom m e og bolig­
støtte til børnerige familier.
Loven skulle virke til 1954, men kom med 
et nyt sæt love i 1955 til at virke frem til 1958, 
hvor der  skete en afvikling a f  de billige s ta ts­
lån. I det følgende h ar  jeg  undersøgt,  hvem 
m odtagerne  a f  sta ts lånene i perioden 1946-58 
var.
Ansøgerne
Lovgivningens krav om kom m unal godken­
delse a f  s ta ts lånsansøgerne gør det muligt i 
den årlige trykte byrådsbog, der  indeholder  
byrådets  beslutninger, a t  følge med i hvem, 
der  søgte, hvor meget og til hvilken bygge­
grund. D erim od er det ikke muligt at se, 
hvorvidt ansøgerne rent faktisk benyttede sig 
a f  m uligheden. Som det er tilfældet for m e d ­
lem m erne a f  haveselskaberne, h a r  jeg  fore­
taget en registrering a f  s ta ts lånsansøgerne og 
givet de enkelte ansøgere et socia lgruppe­
num m er.  I alt er der  registreret 1098 s ta ts ­
lånsansøgere. D a boligselskaber, kom m uner,  
v irksom heder og foreninger kunne søge s ta ts ­
lån, h a r  det været nødvendigt med en ekstra 
kategori 11.
Ikke overraskende var  det specielt boligsel­
skaberne, der  drog nytte  a f  de nye tilskuds­
m uligheder til opførelse a f  lejligheder. M ere 
overraskende er det, at det stadig er de 
sam m e grupper,  der  benyttede sig a f  de nye 
muligheder. N år  dette  er tilfældet, hænger det 
sam m en  med, at det i stor udstræ kning  var 
m ed lem m erne  a f  haveselskaberne, der  ben y t­
1 1. Statslånsansøgere i Kolding Købstad.
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 5 0,5
2. A rbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 6 0,5
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 222 20,2
4. Selvstændige i liberale erhverv 21 1,9
5. Funktionærer og tjenestemænd, overordnede 123 11,0
6. Funktionæ rer og tjenestemænd, underordnede 100 9,1
7. Faglærte arbejdere 217 19,8
8. FTfaglærte arbejdere 227 20,7
9. Personer udenfor erhverv 26 2,4
10. U kendt 2 0,2
11. Boligselskaber, virksom heder, foreninger 149 13,6
I alt 1098 99,9
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tede sig a f  m ulighederne for at  fa statslån. 
Funktionærernes og t jenes tem ændenes sti­
gende be tydning  i det danske sam fund af­
spejler sig dog også i tallene. Tendensen  er 
derfor heller ikke længere så entydig, som for 
haveselskabernes tilfælde.
D ette  generelle billede dækker dog over 
nogle karakteristiske geografiske variationer.  
For a t belyse dette  h a r  je g  fordelt s ta ts lånsan ­
søgerne efter de enkelte ejerlav i Kolding. 
Tydeligst kom m er det til udtryk, n å r  m an  
sam m enligner  s ta ts lånsansøgerne i Kolding 
m ark jo rder  3. afdeling med ansøgerne i K o l­
ding m ark jo rder  4. afdeling. H o v ed p a rten  af  
ansøgerne ønskede at bygge syd for Kolding 
A i de gam le og nyoprettede haveselskabsom- 
råder.  Syd for K old ing  A var  ansøgerne pr i­
m æ rt faglærte og ufaglærte a rbe jdere  sam t en 
stor g ruppe  a f  selvstændige erhvervsdrivende.
D erim od er der  her næsten ingen funktio­
næ rer  og en forsvindede lille del med beskæf­
tigelse inden for de liberale erhverv. Nordøst 
for Kolding A er s ituationen om vendt. H e r  er 
funk tionæ rstanden  b land t ansøgerne klart i 
overtal. Specielt ønskede de bedrestillede 
funktionærer at bygge i dette  om råde .  FJnder 
10% a f  sta ts lånsansøgerne i dette  om råde  var  
faglærte arbejdere.
N år  den socialøkonomiske profil i den 
nordøstlige del a f  K olding skiller sig så m a r ­
kant ud fra det generelle billede, hænger det 
nøje sam m en  med de endog m eget store for­
skelle i g rundpriserne.  I 1956 var  g ru n d p r i ­
serne i denne del a f  Kold ing  gennem gående  
2-3 gange så høje som i de tidligere havesel- 
skabsom råder  syd for K old ing  A. A rbe jde r ­
klassen ønskede eller kunne ikke betale denne 
ekstra pris for at bo i det »attraktive« om råde
12. Statslånsansøgere i Kolding Købstad. Kolding markjorder 3. afdeling.
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 3 0,8
2. A rbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 2 0,5
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 92 23,1
4. Selvstændige i liberale erhverv 4 1,0
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 29 7,3
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 21 5,3
7. Faglærte arbejdere 96 24,1
8. FJfaglærte arbejdere 106 26,6
9. Personer udenfor erhverv 12 3,0
10. U kendt 0 0,0
11. Boligselskaber, virksom heder, foreninger 33 8,3
I alt 398 100,0
13. Statslånsansøgere i Kolding Købstad. Kolding markjorder 4. afdeling.
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
2. A rbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 14 15,9
4. Selvstændige i liberale erhverv 4 4,5
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 25 28,4
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 17 19,3
7. Faglærte arbejdere 14 15,9
8. Ufaglærte arbejdere 8 9,1
9. Personer udenfor erhverv 1 1,1
10. U kendt 0 0,0
11. Boligselskaber, virksom heder, foreninger 5 5,7
I alt 88 99,9
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K olding bygrunde 
K olding m arkjorder 1. afd. 
K olding m arkjorder 2. afd.
K olding m arkjorder 3. afd. 
K olding m arkjorder 4. afd.
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Ejerlavene i Kolding Købstad.
K im  Fur dal
De første entreprenører
F orm åle t med loven om byggeri med offentlig 
støtte v ar  a t  forøge boligmassen til de m ind re ­
bem idlede og de børnerige familier ved hjælp 
a f  lån til eget brug. D ette  princip blev dog 
udhule t a f  en følgende paragraf,  der  reelt å b ­
nede op for sta tslån  til forretningsmæssigt bo­
ligbyggeri: »L aan  til opførelse a f  Beboelses­
huse med Lejligheder a f  m ind re  Type og til 
Erhvervelse a f  B yggegrundene gives Byg-
14. Lov af 30. April 1946, Paragraf 46.
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Figur 5. Stats låns ansøgere i Kolding Købstad. Kolding 
markjorder 3. afdeling.'2
i den nordøstlige del a f  byen. Det var  den 
bedrestillede del a f  funktionærstanden , der 
v ar  villig til og økonomisk i s tand  til bygge på 
de dyre g rund  i dette  hjørne a f  byen. S am ti­
dig var  denne fordeling a f  ansøgerne med til 
at cem entere den sociale segregation a f  byen, 
jf. figur 4.
Figur 6. Statslånsansøgere i Kolding. Kolding markjorder 
4. afdeling.1'
n ingshaandvæ rkere  eller a n d re « .14 D erm ed  
lagde loven op til, at en stor g ruppe  a f  sm å 
håndvæ rksm estre  og håndvæ rksm æssige a u ­
tod idakter  kunne finansiere deres byggevirk­
somhed ved hjælp a f  lavtforrentede statslån. 
N år  huset stod færdig, flyttede familien over i 
det nye, solgte det gam le og s ta rtede byg­
geriet a f  et nyt.  En proces, der  i p r incippet 
kunne gentage sig i det uendelige, så længe 
finansier ingsm ulighederne var  til stede, og 
som det er set m ange gange siden. I et in te r­
view fortalte et tidligere sognerådsm edlem  i 
H a r te -B ra m d ru p  sognekom m une nord  for 
K old ing  om en a f  disse driftige håndvæ rks­
mestre: »Det var  selvfølgelig vigtigt,  at m an  
herude havde nogle såkaldte driftige m e n n e­
sker, bl.a. m urerm ester  Nielsen, som blev 
min meget gode ven, og som jeg  købte det 
allerførste hus af, da  vi flyttede hertil i 1964. 
Støt og roligt bebyggede han store dele a f  det 
indre B ram d ru p d a m . N å r  jeg siger støt og
roligt, så er det, fordi han  kun brugte  en 
m urersvend  i ny og næ til hjælp og ellers 
havde et p a r  a rbe jdsm æ nd. Selv sad han fra 
tidlig morgen til langt ud på aftenen om som ­
meren, fugede, pudsede og solgte huset, så og 
sige inden han  havde fjernet stilladset.  Solgte 
det hus, han  boede i vel og mærke, hvorefter 
hans kone fik besked på at Hytte ned i kæl­
deren på  det ny hus, mens han  lik gjort taget 
færdig. Der boede de, indtil han  byggede et 
nyt,  så gentog processen sig«.15
D enne  virksomhed kunne udvikle sig i 
større eller m indre  grad  afhængig a f  person­
lige am bitioner  og tid. 1 det sm å byggede 
m urerm ester  N .N. 3 huse i den sydlige del af  
byen. Det kunne ikke måle sig med X .X . der 
nåede at bygge 18 huse. De første huse byg­
gede han  som slagteriarbejder, men forret­
ningen m å have gået godt, for efter byggeriet 
a f  de første 2 huse kaldte han  sig entreprenør.
På tilsvarende vis kaldte Z.Z. sig i s ta rten  for 
m urera rbe jd sm and ,  men efter det første byg­
geri for m urerm ester .  Som m urerm ester  n å ­
ede han  at bygge 5 huse.
Fod under eget bord
Konsekvenser
De økonomiske konjunkturer,  boligmangel og 
forsyningsproblemer under  de to verdens­
krige lik arbejderklassen til at tage skeen i 
egen hånd . H aveselskaberne var  en organ isa­
tionsform, der  gjorde det muligt for nye g ru p ­
per a f  faglærte og ufaglærte arbe jdere at reali­
sere deres ønske om at få fod under  eget bord. 
Resulta te t a f  denne proces blev store »arbe j­
derkvarterer«  specielt syd for K olding A. En 
proces der  blev videreført med de billigt for­
rentede s tatslån i perioden fra 1946 til 1958.
Det, der  måske er mest interessant,  er den
15. Interview  med K .E. Reddersen i: Kim Furdal (1989) s.89.
16. Socialøkonomiske grupper i haveselskabsområde (H /S  Carl Ploug &  H /S  Solvang) i 1981
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 2 0,6
2. Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 19 5,6
4. Selvstændige i liberale erhverv 4 1,2
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 28 8,2
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 37 10,9
7. Faglærte arbejdere 81 23,8
8. Ufaglærte arbejdere 80 23,5
9. Personer udenfor erhverv 13 3,8
10. U kendt 76 22,4
I alt 340 100,0
17. Socialøkonomiske grupper i Mariesminde i 1981.
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
2. A rbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 30 14,2
4. Selvstændige i liberale erhverv 5 2,4
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 51 24,2
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 42 19,9
7. Faglærte arbejdere 23 10,9
8. U faglærte arbejdere 13 6,2
9. Personer udenfor erhverv 7 3,3
10. U kendt 40 19,0
1 alt 211 100,1
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K im  Furdal
F igur 7. Socialøkonomiske grupper i haveselskabsområde
(H /S  Carl Ploug &  H /S  Solvang) i 1981."'
O m rådet er et karakteristisk haveselskabsom råde 
dom ineret a f  »Bedre Byggeskik«-huse og bun­
galower fra m ellem krigstiden.
kontinuitet,  m a n  finder i disse om råders  soci­
ale profil. U m id d e lb a r t  skulle m an  forvente 
en opb lødn ing  a f  den  sociale segregation i 
løbet a f  60 ’erne; m en dette  er ikke tilfældet. 
M ine foreløbige resu lta te r  viser, at de gamle 
haveselskaber syd for K old ing  A beholdt d e ­
res sociale profil som arbe jderkvar te re r  op 
igennem 60’erne og 70’erne. M idde ls tanden  
har  ikke vist nogen speciel interesse for at 
flytte ind i disse kvarterer.  Til gengæld er
Figur 8. Socialøkonomiske grupper i Mariesminde i 
1981.17
M ariesm inde er en a f K oldings store udstykninger 
syd for K olding Å fra begyndelsen a f 70’erne. Som 
det var m oderne på dette tidspunkt er der tale om 
meget store typehuse på mellem 130-150 n r .  Ti år 
efter havde om rådet udviklet sig til et typisk funk­
tionærkvarter.
18. Socialøkonomiske grupper i Grønholtparken i 1981.
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
2. Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 10 6,5
4. Selvstændige i liberale erhverv 0 0,0
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 15 9,7
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 23 14,9
7. Faglærte arbejdere 54 35,1
8. U faglærte arbejdere 31 20,1
9. Personer udenfor erhverv 7 4,6
10. U kendt 14 9,1
I alt 154 100,0
K ilde til 16, 17 og 18: K olding Vejviser 1981
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m idde ls tanden  overrepræsenteret i de nye 
parcelhuskvarterer  fra 60’erne og 70’erne og 
specielt nord  for K old ing  A.
At dette  ikke blot er en skrivebordskonsta- 
tering, h a r  jeg  kunnet konsta tere gennem  
sam ta ler  med middelklassetilflyttere til K o l­
ding. E jendom sm æ glerne er udm æ rke t klar 
over, hvor de skal anbefale f.eks. en bibliote­
kar a t flytte ind. Det er nord  for Kold ing  A og 
visse a f  de nye typehuse fra 60’erne og 
70’erne. Det er for mig en socialøkonomisk 
kontinuitet,  der  ikke alene kan forklares øko­
nomisk. Den er i lige så høj g rad  kulturelt 
betinget, uden jeg  foreløbig præcist kan u d ­
rede en forklaring.
Fod under eget bord
Afslutning
I d ispu ta tsen  »Osterlen« bem ærker Borje 
H anssen ,  at vi ikke besidder noget begreb for 
menneske. I det foreløbige arbe jde  har  jeg  
anvend t begreber som socialøkonomiske k a­
tegorier. Disse begreber kan være gode til at 
skabe nogle søgegrøfter, men beskriver kun 
en lille del a f  de mennesker,  som er genstand
19. Socialøkonomiske grupper på Knud Hansens Vej i 1981.
antal i %
1. Selvstændige i landbrug, fiskeri m.v. 0 0,0
2. Arbejdere i landbrug, fiskeri m.v. 2 1,0
3. Selvstændige i fremstillingsvirksomhed 2 1,0
4. Selvstændige i liberale erhverv 0 0,0
5. Funktionæ rer og tjenestem ænd, overordnede 0 0,0
6. Funktionæ rer og tjenestem ænd, underordnede 3 1,4
7. Faglærte arbejdere 22 10,0
8. Ufaglærte arbejdere 131 59,3
9. Personer udenfor erhverv 8 3,6
10. U kendt 53 24,0
I alt 221 100,3
Kilde: Kolding Vejviser 1981
Der kan være grund til at knytte nogle kom m entarer til den store gruppe a f ukendte (10). I m ange af 
tilfældende er der tale om ægtefæller til husejeren eller lejlighedsindehaveren. Jeg  har i modsætning til 
Johannes M øllgaard afholdt mig fra at give vedkom m ende et socialgruppenum m er ud fra ægtefællens 
placering. Dels er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt der er tale om ægtefæller eller sam boende, dels 
giver den m anglende stillingsbetegnelse ingen garanti for at vedkom m ende rent faktisk ikke er i 
arbejde. G ruppe 10 vil derfor næppe ændre afgørende på talm aterialet.
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Figur 9. Socialøkonomiske grupper i Grønholtparken i
1981'8.
Ikke alle parcelhusom råder har som M ariesm inde 
udviklet sig til et funktionærkvarter. G rønholtpar­
ken syd for K olding Å blev bygget om trent sam ti­
dig med M ariesm inde. H er var grundene og hu­
sene meget m indre, og på knap 10 år havde om ­
rådet udviklet sig til et nyt arbejderkvarter.
K im  Fur dal
for vores undersøgelser. De siger noget om 
deres erhverv, indtjening, sociale p lacering og 
en m ere eller m indre  præcis form odning om 
deres kulturelle ti lhørsforhold. Skal vi tættere 
på de enkelte kvarte rer  for at forstå det, der 
særlig karakteriserer  dem  og adskiller dem  fra 
h inanden ,  kan vi ikke stille os tilfreds med en 
så upræcis karakteristik  a f  beboerne. Så m å vi 
igang med et g rund ig t  interviewarbejde, der 
kan give et billede a f  beboerne, deres daglig­
liv, deres sociale netværk og deres idealer for 
det gode liv. E r  der  forskelle på de sociale 
netværk de enkelte kvarte rer  imellem? H v o r­
ledes kan det være, bortset fra det rent økono­
miske, at den bedrestillede del a f  a rbe jder ­
klassen stadig  bosætter sig i de gam le havesel- 
skabsom råder?  Hvorfor foretrækker m iddel­
s tanden  de nye parce lhusom råder  frem for de
billigere huse fra mellemkrigstiden? For blot 
at nævne nogle enkelte spørgsmål. J e g  tror, 
det er ad denne vej, vi skal arbe jde i vores 
forskning a f  byernes kvarte rdannelse  og soci­
ale geografi.
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